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Resumen 
Introducción: Frecuentemente las áreas urbanas albergan gran densidad poblacional de aves como las palomas (Columba livia domestica), las 
cuales se constituyen como importantes reservorios de enfermedades, al estar expuestas a diferentes patógenos entre ellos Chlamydia psittaci 
(zoonótico). Métodos: con personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, se realizó la captura de 67 palomas distribuidas en tres 
parques de la ciudad; estas aves fueron atraídas con alimento a una caja trampa que facilitó su captura (CICUA, acta14-2017). Posteriormente, 
en huacales fueron trasladadas al laboratorio de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, donde se les practicó un examen físico, 
se tomaron muestras sanguíneas y se realizaron dos hisopados (orofaríngeo y cloacal) por cada ave, siendo liberadas posteriormente en el 
parque de origen. Se realizó prueba ELISA modificada “immunocomb avian Chlamydophila psittaci antibody test kit” en la muestra sanguínea 
y PCR en los hisopados. Se hizo un análisis descriptivo acompañado de una prueba de chi-cuadrado por medio del software R. Resultados: Se 
encontró positividad en las muestras siendo el 11,94% por PCR y 25,37% por ELISA, evidenciando el riesgo de salud pública. Discusión: Este 
patógeno esta subestimado en nuestro país y es reconocido por su capacidad de transmisión, dispersión y virulencia; detectado en psitácidos de 
Centros de atención y valoración de fauna silvestre (CAV) y personal que labora en ellos en diferentes regiones del país. La información 
obtenida en el estudio fue relevante y demostró que C. psittaci está presente en la ciudad de Medellín. 
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